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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh penggunaan media pembelajaran animasi terhadap hasil belajar siswa kelas XII SMA Negeri
9 Banda Aceh  pada materi gelombang cahayaâ€• ini mengangkat masalah apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran
animasi terhadap hasil belajar siswa kelas XII SMA Negeri 9 Banda Aceh  pada materi gelombang cahaya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh penggunaan media pembelajaran animasi terhadap hasil belajar siswa kelas XII SMA
Negeri 9 Banda Aceh  pada materi gelombang cahaya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPA SMA Negeri 9
Banda Aceh. Sedangkan untuk menentukan sampel digunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling, sehingga
sampel dalam penelitian ini adalah kelas XII IPA1 (kelas ekperimen) yang berjumlah 20 orang siswa dan kelas XII IPA3 (kelas
kontrol) yang berjumlah 20 orang siswa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen semu (quasi experimental).
Pengumpulan data dilakukan melalui tes. Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis pada taraf signifikan Î±=0,05 dan dk = 38
diperoleh ttabel = 1,68, dengan demikian thitung > ttabel yaitu 2,14> 1,68. Maka tolak H0 sehingga terima Ha. Artinya, ada
peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran animasi (Adobe Flash) pada materi
gelombang cahaya. Sehigga dapat disimpulkan bahwa terdapat pegaruh dari penggunaan media pembelajaran animasi terhadap
hasil belajar siswa kelas XII SMA Negeri 9 Banda Aceh  pada materi gelombang cahaya.
